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’ # ) 桂 裕 · 保 险 法 论 ’* ) + 台 湾 文 化 大 学 法 学 院 法 律 系 ，
#,-#+ #$+
’$ )关于保险利益学说的历史和不同观点，参见江朝国·保险法
论文集 ’ . ) + 台湾：瑞兴图书股份有限公司，民国 -!+ /0 1 ((+
’ / ) ’! ) ’ ( ) 陈欣·保险法 ’* ) + 北京：北京大学出版社，%"""+ $-、
0$、/,+
’0 ) 邹海林·保险代位权研究 ’ 2 ) + 梁慧星·民商法论丛 ’ . ) +
北京：法律出版社，#,,(&（!），%#-+
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